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REFLEXIÓ
Max Otte, professor a
l'Institut de Ciències
Aplicades de Worms i
gestor independent de
fons, ja va profetitzar
el 2006 el crac del
sistema financer.
Quatre anys després,
Otte apunta en el
llibre El crash de la
información (Ariel) que
la desinformació és un
dels causants ciel
col·lapse dels mercats
financers. L'autor hi
exposa els mecanismes
de la desinformació
quotidiana i dóna
indicacions perquè els
ciutadans recuperin la
sobirania sobre
la informació.
A continuació
reproduïm alguns
extractes del llibre.
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El 15 de setembre del 2008 va ser, sens
dubte, una data històrica. Aquell dia es
va declarar en fallida el banc d'inversions
Lehman Brothers i el seu competidor
Merril Lynch, aclaparat pels deutes, va
passar a formar part del Bank of Ame¬
rica. Amb aquella fallida -la més gran de
la història fins al moment- i l'adquisició
més o menys hostil d'un altre gegant ban¬
cari, el món financer semblava estremir-
se des dels fonaments.
Ben aviat es va parlar de dilluns negre -
recordant el divendres negre del 1929-,
de l'inici d'una devastadora reacció en
cadena, de la caiguda de la primera peça
del dominó que podia empènyer totes
les altres a l'abisme... Es diu, des dels mit¬
jans de comunicació i des de les instàn¬
cies polítiques, que el 15 de setembre del
2008 va ser un dia que va canviar el món.
El primer ministre luxemburguès Jean-
Claude Juncker afirmava el 19 de setem¬
bre del 2008, en referència a la crisi
financera: "Ja res no és com abans", i un
any després sembla que tothom està d'a¬
cord que la fallida de Lehman Brothers
va marcar un punt d'inflexió decisiu en
l'economia mundial. Der Spiegel resu¬
meix els esdeveniments d'aquell dia amb
la frase: "La fi de Wall Street, tal com
l'hem coneguda durant decennis."
Però, és així realment? Ha canviat al¬
guna cosa? Hi ha novetats essencials en
els mercats financers? S'ha modificat re¬
alment l'economia? Els directius treba¬
llen ara d'una altra manera? Han modi¬
ficat els hàbits inversors? Ha canviat el
comportament de l'economia o de l'es¬
tat? De debò? (...)
D'un temps ençà, un virus sigil·lós i ma¬
ligne, els efectes del qual es deixen veure
en l'actual crisi financera, no només ha
infectat tota l'economia sinó que, en ins-
tal·lar-se als nostres caps, amenaça tota
la societat. Es tracta del virus de la des¬
informació, antagònica a la vida en comú
amb certa concòrdia, ja sigui civil, polí¬
tica o social. Davant l'amenaça que
penja sobre nosaltres, els ciutadans, pe¬
tits empresaris, defensors del medi am¬
bient i socialistes democràtics o
demòcrates socials hem de fer pinya, ja
que els fonaments de dret en què ens
hem educat es veuen soscavats a fons
pels funcionaris d'un nou ordre econò¬
mic i social sotmès als interessos de les
grans empreses, dels polítics i dels grups
de pressió.
La crisi financera del 2008 va ser en rea¬
litat una crisi de la informació, que
només representa la primera baula d'una
llarga cadena de col·lapses i que, malau¬
radament, és l'única a la qual sembla
aplicar-se el vocabulari sensacionalista
dels mitjans. Encara ha d'arribar l'autèn¬
tica crisi, no tan sols l'econòmica, sinó la
política, l'educativa, la sanitària, la social
en general, a què pot donar lloc el virus
de la desinformació.
Tot i que es parla molt d'una "societat de
Els mitjans de comunicació estan sotmesos a moltes pressions de grups de poder que sovint el que fan és desinformar.
la informació", la nostra economia s'ha
convertit des de fa temps en una "eco¬
nomia de la desinformació". En general,
el concepte "societat de la informació"
al·ludeix únicament a la penetració, en
tots els terrenys de la producció i de la
vida, de les anomenades "noves tecnolo¬
gies", és a dir, la producció basada en els
ordinadors, les comunicacions digitals i
les interaccions altament tecnificades; si
bé tots entenem el mot informació
també en el sentit d'uns missatges, unes
notícies, una il·lustració i uns testimonis
veraços. (...)
L'entusiasme inaudit per les possibilitats
que obrien les noves tecnologies i el su¬
posat inici d'una "societat de la informa¬
ció" totalment nova havien impulsat, de
fet, una efímera fase de boom a la borsa,
encara que aquella bombolla especula¬
tiva va esclatar el 2000 i la "Nova Eco¬
nomia" va demostrar que no era res més
que una il·lusió. No obstant això, el con¬
cepte de societat de la informació el va
sobreviure, i amb aquest l'esperança
d'una ràpida transició de la societat in-
La crisi financera del 2008
va ser en realitat una crisi de
la informació, la primera d'una
llarga cadena de col·lapses
dustrial moderna cap a una societat de
serveis postmoderna, en què cadascú
podia comunicar-se amb la resta del món
en relació amb qualsevol tema. Contem¬
plant aquella eufòria general semblava
com si pocs segles després de la il·lustra¬
ció estiguéssim finalment a punt d'assolir-
ne l'ideal d'una societat universal cientí¬
ficament informada.
En realitat, es tracta justament del con¬
trari. Mai no va ser més veritat que ara
l'apotegma socràtic: "Només sé que no
sé res"; i no només perquè no estàvem
avesats a l'actual allau d'informa¬
ció ni a la creixent complexitat
d'una realitat globalitzada, sinó
perquè a la nostra societat hi ha
determinades forces molt interes¬
sades a convertir la informació en
desinformació. No vivim en una
societat de la informació, més aviat és
una societat de la desinformació!
Quan dic això no estic formulant cap te¬
oria de la conspiració. No és que esti¬
guem sent manipulats per extraterrestres
malvats mitjançant un volum ingent de
correu brossa ni tampoc que una màfia
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suabi, xinesa o siciliana hagi ideat en un
soterrani remot un refinat virus infor¬
màtic amb el qual pot buidar impune¬
ment els nostres comptes bancaris. (...)
En un rierol transparent un peix assetjat
sempre pot eludir l'ham, però en aigües
braves es pesca més fàcilment, tal com
saben no solament els pescadors aficio¬
nats, sinó també els grifons poderosos i
dominants. Desfigurar, donar dades fal¬
ses, minimitzar les circumstàncies agreu-
jants amb missatges positius, malgrat ser
estèrils, desorientar deliberadament,
exasperar o atordir, exagerar... tot plegat
pertany al repertori de la desinformació
i en la nostra societat és, des de fa molt
de temps, més que corrent. En una de¬
mocràcia real els polítics s'haurien d'o¬
cupar que l'aigua estigui mitjanament
neta i clara. Durant decennis hem sabut
què representaven els cristianodemòcra-
tes, els socialdemòcrates o els liberals, i
també durant uns anys -fins que es van
convertir en el partit de la guerra- què
pretenien els verds. Així mateix, se sabia
que els polítics, com tota la resta, tenen
els seus propis interessos, encara que, tot
i així, procuraven limitar els interessos
econòmics especials i de les grans em¬
preses. Aquests temps han quedat enrere.
Ara empunyen el timó els agents de la
desinformació. Els poderosos dirigents
de les grans empreses, la política i els
grups d'interès formen una casta cada ve¬
gada més dominant i cada vegada més
emmurallada que deixa a l'estacada els
ciutadans.
LEHMAN BROTHERS
La suposada "societat de la informació"
és en realitat una societat de la desinfor¬
mació en mans dels nous dirigents de les
grans empreses, la política i els grups d'in¬
terès, i aquest és el veritable missatge del
15 de setembre del 2008. Aquell dia,
quan Lehman Brothers, el quart banc
d'inversió per xifra de negocis de Wall
Street, va presentar la declaració d'insol¬
vència, va quedar clar com l'aigua que el
sistema bancari i financer mundial fun¬
cionava sobre la base d'informacions
molt inexactes.
Durant tot un mes, s'havien prolongat en
secret les negociacions sobre la fallida
entre Lehman Brothers, les autoritats i la
inspecció financera nord-americana, da¬
vant la qual els responsables del banc as-
Desfigurar, dades faLses,
desorientar deliberadament,
exagerar... tot pertany al
repertori de la desinformació
seguraven, fins ben poc abans, que la
seva institució era solvent. Una fallida
d'aquell banc tan assentat semblava im¬
pensable; l'havien fundat immigrants ale¬
manys un segle i mig abans, i havia
sobreviscut a dues guerres mundials i a
la Gran Depressió. Ningú no es podia
imaginar que en aquella honorable casa
La suposada "societat de
la informació" està en mans
deLs dirigents empresarials,
la política i els grups d'interès
s'hi hagués acumulat una muntanya de
deutes que l'esfondrament de la qual po¬
gués fer trontollar tot el sistema financer
mundial. (...)
L'estratègia desinformativa de Lehman
Brothers i de tots els altres que ara estan
a la picota no té en absolut, sigui dit de
passada, res de peculiar en el món finan-
L'estratègia desinformativa de
Lehman Brothers i dels altres
que estan a la picota no té res
de peculiar en el món financer
cer. La política i la inspecció financera
van fracassar de manera estrepitosa amb
l'eclosió de la crisi del 2008. Ni el poder
estatal ni les autoritats administratives
van percebre a temps el perill generat
pels arriscats tripijocs dels especuladors,
ni el van saber esquivar. (...)
LES FORCES MOTRIUS
Hi ha tres forces que acceleren la des¬
composició de les normes informatives ge¬
neralment admeses i que ens priven així
d'un sistema de referència vàlid:
1. Els interessos dels principals agents
econòmics en la desinformació
Són sobretot els grans agents econòmics
els que més es beneficien de la
desinformació. Si. un venedor
aconsegueix privar el consumidor
crític d'una clara comprensió, li
pot recomanar mercaderies de
menor valor, demanar-ne preus
més alts o lligar-lo de mans amb con¬
tractes a llarg termini. El consumidor
ben informat i coneixedor del mercat exi¬
geix qualitat, una relació adequada qua-
litat-preu i capacitat d'elecció. Ningú no
compraria voluntàriament mercaderies
de menor valor per un preu més elevat
sentint-se, a més, obligat a procedir així
durant anys; però això es fa possi¬
ble quan el consumidor no sap
què compra. Les empreses telefò¬
niques i subministradores d'ener¬
gia elèctrica encapçalen, ara per
ara, de manera molt evident, la
desinformació més descarada.
2. La imprevisió i la impotència dels
polítics
El més aterrador de tot és que la desin¬
formació no troba cap oposició en el ter¬
reny polític. La política -quan ella
mateixa no té, com l'economia, grans in¬
teressos en una profunda desinformació-
tampoc no té motius per impedir-
la i, a més, no està prou qualifi¬
cada per fer-ho. Per extirpar la
desinformació caldria primer re¬
conèixer-la com a tal i, a conti¬
nuació, contrarestar-la mitjançant
informació veraç, una cosa per a la qual
els polítics no estan preparats ni tampoc
tenen (cada vegada més) el poder per ac¬
tuar, ja que l'han anat cedint, en bona
part, d'un temps ençà. (...)
Aquesta impotència i estupefacció dels
suposats governants no fa sinó contribuir
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a la degradació de la política, integrada
cada vegada més en el món de l'especta¬
cle. Només s'exigeix competència pro¬
fessional als especialistes contractats, i els
representants escollits per als llocs de
poder pròpiament dits entenen cada ve¬
gada menys quines coses poden o no
poden decidir. Això no és gens nou: en la
política sempre han estat importants les
qualitats dels dirigents i portaveus dels
partits que havien de donar un rostre als
programes polítics i entusiasmar-hí el
poble; si bé des de sempre sabem que
quan els polítics no s'atreveixen a impul¬
sar una línia pròpia, creen una comissió o
encarreguen a un consell d'experts en la
matèria que elabori recomanacions que
ells poden adoptar o rebutjar. Així s'alli¬
beren de la feina dura, professionalment
exigent, i es poden concentrar en la
imatge pública davant del poble del seu
treball (imaginari). Però avui dia es
tracta gairebé únicament de persones i
no de programes. Les opinions i tendèn¬
cies polítiques es tornen així tan inter¬
canviables com les persones que les
representen. El primer canceller federal
Konrad Adenauer podia dir: "Què coi
m'importa que això s'hagi dit fins ahir?",
reproduint la vella sentència de la seva
regió natal, segons la qual antigues cre¬
ences poden quedar superades amb el
temps; encara que, de fet, aquesta fór¬
mula replicaire s'ha convertit en la des¬
cripció exacta del comportament elusiu
dels polítics respecte d'anteriors decla¬
racions: en el termini d'un dia es retrac¬
ten per dir a vegades el contrari; l'opor¬
tunisme és una característica de la seva
activitat quotidiana.
Això explica que la professió periodís¬
tica, abans crítica, s'hagi convertit també,
d'un temps ençà, en un ramat d'incondi¬
cionals que, o bé no pregunten quan un
Les empreses teLefòniques
i subministradores d'energia
elèctrica encapçalen la
desinformació més descarada
polític es contradiu, o bé ni tan sols se
n'adonen.
3. La debilitació dels mitjans de comuni¬
cació i el periodisme
Sempre hi ha hagut premsa groga, així i
tot, ara el sensacionalisme domina pràc¬
ticament tots els mitjans. S'han abando¬
nat el debat i la valoració del rerefons
dels esdeveniments, a causa, en bona
part, de la permanent acceleració de la
transmissió d'informacions, que fa gai¬
rebé impossible comprovar-ne meticulo¬
sament la veracitat. Si un periodista
s'atingués avui dia a l'antic codi segons
el qual cada notícia s'ha de comprovar
contrastant-la amb dues fonts indepen¬
dents, aviat el veuríem al carrer, sense
feina. Una informació només és bona (és
a dir, mediàticament eficaç) quan es pot
publicar ràpidament avançant-se a la
resta. Per això veiem cada vegada més so¬
vint, fins i tot en els mitjans més seriosos,
Les redaccions agraeixen Les
opinions prefabricades dels
departaments de relacions pú¬
bliques d'empreses i ministeris
una mena de "retrotrucada", publicant
desmentiments en què substitueixen in¬
formacions que han ofert poc abans per
altres de més recents. Normalment, s'a¬
companya una informació de fórmules
precautòries que pretenen amagar-ne la
incontrastabilitat i protegir-la davant fu¬
turs desmentiments. Al principi se'ns co¬
munica: "Mitjans ben informats diuen...",
"un propparent assegura..." o "un estret
col·laborador afirma...". Més tard, es con¬
tradiu allò que s'ha manifestat: "... a dife¬
rència de les declaracions realitzades fins
ara...", "... malgrat les primeres impres¬
sions..." o "... contràriament al que s'ha¬
via comunicat...".
Les fonts s'oculten des del prin¬
cipi, i fins i tot rumors o suposi¬
cions de l'informador apareixen,
envoltades d'una retòrica elegant,
com a autèntiques informacions;
en desmentiments posteriors es dissi¬
mula, amb girs impersonals o dades con¬
fuses, que en realitat no hi havia cap font
seriosa a la qual es pogués demanar ex¬
plicacions per la desinformació trans¬
mesa.
El temps dedicat a la recerca de la notí¬
cia, cada vegada més curt, és inversa¬
ment proporcional a la creixent
necessitat de difondre notícies sensacio¬
nals. Si abans mereixien la nostra atenció
el robatori d'una bicicleta o l'atracament
d'una gasolinera, avui ja no hi ha decla¬
racions poücials que estiguin per sota del
nivell d'un assassinat múltiple o d'alguna
monstruositat sexual. Aquesta avidesa
de notícies truculentes ha acabat entrant
també, des de fa temps, en el món dels
negocis (un món que abans era adust):
"La indústria automobilística haurà de
pagar amb sang la crisi"; "el vampir ban¬
cari Goldman Sachs", "... boc emissari
del món financer"...
Tant és que es tracti de VHandels-
blatt, del Financial Times o del
Frankfurter Allgemeine Zeitung'.
les notícies de la borsa s'assem¬
blen cada vegada més a les espor-
"Deutsche Bank alerta del
sobreescalfament injustificat", "El Dow
Jones manté nivells rècord", "L'índex
Dax se salva en evitar la caiguda per sota
dels 5.300 punts". (...)
Hans-Jürgen Jakobs, redactor en cap de
l'edició en línia del Süddeutsche Zeitung,
tives:
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descriu en un llibre brillant, si bé malau¬
radament poc llegit, Geist oder Geld
("Esperit o diners"), la gran liquidació
del lliure pensament. Els últims quinze
anys, constata Jakobs, ha augmentat
enormement la pressió dels costos sobre
les agències de notícies, en bona part per¬
què la generació dels nascuts a partir del
1980 s'informa cada vegada més per In¬
ternet, on la majoria dels continguts són
gratuïts, una cosa que, sigui dit de pas¬
sada, Kai Diekmann, redactor en cap del
Bild-Zeitung, considera com a "maleït
pecat original d'Internet".
Això fa que disminueixi contínuament el
nombre de subscriptors als diaris. (...)
Fins i tot les institucions públiques s'in¬
clinen cada cop més per l'entreteniment
lleuger i la publicitat, perquè no és el fi¬
nançament bàsic assegurat el que esti¬
mula un comportament determinat, sinó
els ingressos addicionals que es poden
obtenir de la publicitat i el nombre de
lectors o d'espectadors.
El periodisme independent ha caigut en
una crisi cada vegada més profunda. Les
redaccions agraeixen les opinions prefa¬
bricades que els fan arribar els departa¬
ments de relacions públiques de les
empreses i dels ministeris, i així es tanca
el cercle de les forces motrius de la so¬
cietat de la desinformació. Els agents
econòmics hi estan molt interessats; els
polítics, o bé tenen els mateixos interes¬
sos i s'aprofiten d'una població desinfor¬
mada, o bé, en el millor dels casos, si
estan disposats a informar veritablement
i honrada, ja no estan en condicions de
fer-ho; i els mitjans -considerats des de
fa temps com el "quart poder" crític (!)-
s'han convertit en un autèntic multipli¬
cador de la desinformació.
Actualment, podem veure cada dia com
s'enforteix l'aliança de les forces de la
desinformació i com transforma tota la
nostra realitat mitjançant una represen¬
tació distorsionada, algunes vegades
assumida conscientment i d'altres parti-
cipant-hi inconscientment. H
el teu
futur
és ara
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